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 .  
２８
（　
）　
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
一
）』、
二
一
三
ペ
ー
ジ
。
２９
（　
）　
人
間
の
希
望
の
平
等
と
、
こ
の
平
等
か
ら
不
信
が
生
じ
、
不
信
か
ら
戦
争
が
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
一
）』、
３０
二
〇
八
〜
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
希
望
に
つ
い
て
通
念
的
理
解
や
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
希
望
に
つ
い
て
の
こ
の
理
解
は
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
的
理
解
に
お
い
て
は
パ
ン
ド
ラ
の
箱
に
最
後
ま
で
取
り
残
さ
れ
た
希
望
も
人
間
を
惑
わ
す
悪
霊
で
あ
っ
た
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
『
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
史
』
は
、
二
七
年
に
も
及
ぶ
ア
テ
ナ
イ
と
ス
パ
ル
タ
と
の
戦
争
の
歴
史
的
出
来
事
を
淡
々
と
叙
述
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
ア
テ
ナ
イ
の
そ
の
時
々
の
指
導
者
が
希
望
の
嘘
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
途
方
も
な
い
野
望
を
抱
き
、
失
敗
し
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
病
理
学
の
教
科
書
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
権
利
の
請
願
」
の
翌
年
、
一
六
二
九
年
に
こ
の
『
戦
史
』
の
翻
訳
を
公
刊
し
た
。
私
は
、
前
掲
拙
著
、『
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
思
想
』
第
五
章
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
歴
史
の
観
念
」
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
『
戦
史
』
に
上
述
の
政
治
の
病
理
学
と
し
て
の
歴
史
を
認
め
、
そ
の
翻
訳
公
刊
に
よ
っ
て
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
々
に
警
鐘
を
発
書　　　評
（ ）１４２（甲南法学’ １６）５７─１・２─１４２
し
よ
う
と
し
た
と
論
じ
た
。
人
々
に
「
自
分
た
ち
の
暗
黒
」（
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
四
）』（
岩
波
文
庫
）、
一
八
ペ
ー
ジ
）
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
の
大
切
さ
を
知
ら
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
は
、
こ
の
翻
訳
公
刊
以
来
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
と
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
希
望
の
理
解
や
、
ス
パ
ル
タ
重
装
歩
兵
さ
え
い
ざ
と
な
る
と
自
己
保
存
の
本
能
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
、
勇
気
と
い
う
徳
や
理
性
の
無
力
さ
、
そ
し
て
死
の
恐
怖
と
い
う
情
念
の
普
遍
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
の
拙
論
で
述
べ
た
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
希
望
と
恐
怖
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
希
望
が
争
い
＝
戦
争
を
引
き
起
こ
し
、
恐
怖
が
平
和
を
来
た
ら
す
の
で
あ
る
。
梅
田
百
合
香
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
自
然
状
態
か
ら
人
間
を
平
和
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
は
希
望
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
梅
田
百
合
香
、
前
掲
論
文
、
二
六
ペ
ー
ジ
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
法
の
原
理
』
で
も
、「
人
間
が
他
の
人
間
に
し
た
が
う
よ
う
動
か
さ
れ
る
一
般
的
な
原
因
は
、（
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
）
そ
う
し
な
け
れ
ば
自
分
自
身
を
保
存
で
き
な
い
と
い
う
恐
怖
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
設
立
の
論
理
の
提
示
に
向
か
う
。（
行
路
社
版
、
一
六
七
ペ
ー
ジ
）。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
自
然
状
態
で
は
、「
人
間
が
相
互
に
有
す
る
恐
怖
は
だ
れ
に
も
平
等
に
存
し
、
す
べ
て
の
人
の
希
望
は
み
ず
か
ら
の
悪
知
恵
と
体
力
と
に
存
す
る
」（
行
路
社
版
、
一
六
〇
ペ
ー
ジ
）。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
恐
怖
の
普
遍
性
に
平
和
を
必
然
化
す
る
要
因
を
み
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
梅
田
は
、『
甦
る
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
の
最
終
章
「
ホ
ッ
ブ
ズ
と
希
望
─
─
ホ
ッ
ブ
ズ
思
想
の
可
能
性
」
に
お
い
て
も
、
自
然
状
態
か
ら
人
間
を
平
和
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
は
希
望
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
詳
論
は
避
け
る
が
、
私
に
は
梅
田
の
主
張
は
納
得
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
な
お
、
西
欧
の
思
想
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
希
望
を
七
枢
要
徳
の
一
つ
と
し
て
高
く
評
価
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
と
悪
し
き
も
の
と
み
な
す
ギ
リ
シ
ア
的
理
解
の
二
つ
の
伝
統
が
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
と
考
え
る
。
ホ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
に
引
照
し
な
が
ら
、「
自
己
欺
瞞
な
く
し
て
希
望
は
な
い
」、「
希
望
は
損
な
わ
れ
や
す
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
フ
ァ
ー
『
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
フ
ァ
ー
自
伝
』
中
本
義
彦
訳
（
作
品
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
五
二
ペ
ー
ジ
。
（　
）　
ホ
ッ
ブ
ズ
『
市
民
論
』
本
田
裕
志
訳
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
七
ペ
ー
ジ
。
３１
（　
）　
同
訳
書
、
四
ペ
ー
ジ
。
３２
（　
）　
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』
添
谷
育
志
・
谷
喬
夫
・
飯
島
昇
蔵
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
）、
二
〇
四
ペ
ー
ジ
。
本
拙
３３
稿
指
摘
（　
）
参
照
。
５５
